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〔論説〕
湾岸戦争と国連憲章
　 「̶新世界秩序」における国連の役割の 1つのケーススタディとして ･････････尾﨑　重義
歴史は再び始まった
　̶今世紀末における日米関係 ･････････････････チャルマース・ジョンソン（訳：赤倉　　泉）
現代政治経済と自己実現の予備的考察･･･････････････････････････････････････････････････真柄　秀子
自動車保険における訴訟通知義務懈怠の効果･･････････････････････････････････････････弥永　真生
私権の付与と公法上の規制̶「バイオテクノロジーと法」に関する覚書 ･････････斎藤　　誠
三つの「自由主義」観̶河合栄治郎・矢内原忠雄・鈴木安蔵の論争から ･････竹中　佳彦
1917 年における毛沢東の思想̶「体育の研究」を中心に ･････････････････････････中前　吾郎
譲渡制限違反の株式譲渡と譲渡人の法的地位･･････････････････････････････････････････小野寺千世
池田内閣と防衛政策･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････樋口　恒晴
法文献学の試み̶学内プロジェクトの中間報告 ･････田島　　裕・篠田　達郎・滝口　　力
選挙地盤と得票の動態̶橋本登美三郎と額賀福志郎を中心に ････････････････････山田　真裕
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